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ABSTRACT
Kata Kunci : Analisis Kesulitan Siswa, Soal Cerita, Perbandingan dan SkalaPenelitian  ini  berjudul  â€œAnalisis Kesulitan Siswa 
dalam  Menyelesaikan  Soal  Cerita  pada  Materi Perbandingan dan Skala di Kelas V SDN 1 Jeumpet Aceh Besar.â€• Adapun
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kesulitan apa yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi
perbandingan  dan skala di  kelas  V SDN  1 Jeumpet  Aceh  Besar? Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui kesulitan  yang 
dialami  siswa  dalam  menyelesaikan  soal  cerita  pada  materi perbandingan dan skala. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas V
SD Negeri 1 Jeumpet Aceh Besar berjumlah 22 siswa yang terdiri dari 10 Laki-laki dan 12 Perempuan, maka seluruh populasi
merupakan sampel penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif  dengan  jenis 
penelitian  deskriptif.  Simpulan  penelitian  ini siswa  banyak  mengalami kesulitan  dalam  menyelesaikan  soal  cerita  pada 
materi  perbandingan  dan  skala  diantaranya kesalahan  konsep,  kesalahan  prinsip  dan  kesalahan  operasi.  Berdasarkan  hasil 
penelitian  dapat disimpulkan bahwa siswa  mengalai kesulitan belajar dalam menyelesaikan soal cerita pada materi perbandingan 
dan  skala  dan  belum dapat  mencapai  ketuntasan  belajar. Disarankan  kepada  guru untuk lebih mengutamakan model dan media
pembelajaran yang bervariasi dalam mengajar dan senantiasa  berusaha  meningkatkan  kompetensi  menyeleksi  dan  menggunakan
 model  dan  media pembelajaran  yang  tepat  sesuai  dengan  tujuan,  materi,  kondisi  siswa,  dan  sarana  dalam pembelajaran.
